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　　大変良かった 19　まあ良かった １　普通 ２　良くなかった ０　回答なし ４
　②「本日のイベントはどこで知りましたか」











　　はい 21　いいえ ０　回答なし ５
　このアンケートで、考えておかなければならないのは、④の保護者の方が良いと思われたプログ
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